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La educación preescolar es de relevante significado en la vida educativa y social 
del niño. Específicamente en el aula se deben provocar situaciones variadas en 
el que los niños sientan la necesidad de comunicarse y la oportunidad de 
expresarse, de esta manera se estará haciendo un uso del lenguaje en todas 
sus funciones: comunicativa, expresiva, poética, etc. He aquí donde nace la 
necesidad de la existencia en el aula de un espacio dedicado al desarrollo del 
lenguaje oral, en este caso la biblioteca del aula. Basados en lo anterior 
consideramos necesario elaborar, ejecutar y evaluar un programa basado el uso 
de la biblioteca del aula para mejorar el  lenguaje oral de los niños de 3 años de 
la I.E.I. 652-17 del distrito de Villa El Salvador.  
 
Es una investigación aplicada, con un diseño experimental de nivel 
preexperimental, en una muestra igual a la población conformada por 24 niños 
de 3 años de edad. Luego de aplicar el pretest al grupo se realizaron 12 
sesiones del programa mundo feliz que se basa en estrategias del uso de la 
biblioteca del aula, se realizó el pos test con la prueba PLON-R para su 
validación los autores trabajaron con una muestra de 292 niños, 87 niños de 4 
años, 102 de 5 años, y 103 de 6 años todos los niños estaban escolarizados en 
centros públicos de Navarra. Para la presente investigación los niños fueron 
seleccionados aleatoriamente. En el Perú Quezada (2010) realizó la validez de 
contenido a través del juicio de expertos, y utilizando el coeficiente V de Aiken. El 
análisis de fiabilidad nos indica la estabilidad de la prueba. La estadística se 
organizó en tablas y figuras y para la contrastación de hipótesis se utilizó la 
prueba no paramétrica de Rangos con signos de Wilcoxon, la cual es usada para 
hacer pruebas de hipótesis acerca de la mediana para 1 sola muestra. 
 
Los resultados muestran con respecto al contraste de la prueba de hipótesis, 
se tiene que el  zc < z(1-α/2)  (-3,812 < -1,96), así mismo el grado de significación 
estadística  p<α (,02 < ,05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula  y se acepta 
la Hi: La aplicación del programa basado en el uso de la biblioteca del aula 
“mundo-feliz”, estimula el lenguaje oral en los estudiantes de 3 años de la I.E.I. 
652-17 de Villa El Salvador, 2015. 





Preschool education is of significant significance in the educational and social life 
of the child. Specifically in the classroom, different situations must occur in which 
children feel the need to communicate and the opportunity to express 
themselves. In this way, language will be used in all its functions: communicative, 
expressive, poetic, etc. This is where the need arises for the existence in the 
classroom of a space dedicated to the development of oral language, in this case 
the classroom library. Based on the above we consider it necessary to elaborate, 
execute and evaluate a program based on the use of the classroom library to 
improve the oral language of children of 3 years of the I.E.I. 652-17 of the district 
of Villa El Salvador. 
 
It is an applied research, with an experimental design of preexperimental 
level, in an equal sample to the population conformed by 24 children of 3 years of 
age. After applying the pretest to the group, 12 sessions of the happy world 
program were carried out, based on strategies of the use of the classroom library, 
the pos test was carried out with the PLON-R test for its validation, the authors 
worked with a sample of 292 Children, 87 children of 4 years, 102 of 5 years, and 
103 of 6 years all children were enrolled in public schools in Navarre. For the 
present investigation the children were randomly selected. In Peru, Quezada 
(2010) validated content through expert judgment, and using Aiken's V 
coefficient. The reliability analysis indicates the stability of the test. The statistics 
were organized into tables and figures and for testing hypotheses we used the 
non-parametric test of Wilcoxon Signs, which is used to test hypotheses about 
the median for 1 single sample. 
 
The results show with respect to the test hypothesis test, we have that zc <z 
(1-α / 2) (-3,812 <-1,96), as well as the degree of statistical significance p <α <, 
05). Thus, the null hypothesis is rejected and the Hi is accepted: The application 
of the program based on the use of the classroom library "happy-world" 
stimulates oral language in 3-year-old students. IEI 652-17 of Villa El Salvador, 
2015. 
Key words: Happy world program, oral language, communication. 
